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บทคัดยอ่ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสมาคม-อาเซียนประเทศไทย เพื่อศึกษา 
ความต้องการของชุด สื่อประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อศึกษาผลการ
รับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ที่พัฒนาขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ 2) แบบ ส ารวจความต้องการของชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 3) ชุดสื่อประชาสัมพันธ์
ฯ ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อสิงพิมพ์ และสื่อบนนิวมีเดีย 4) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อที่มีต่อชุดสื่อ
ประชาสัมพันธ์ฯ 5) แบบ ประเมินการรับรู้ที่มีต่อชุดสื่อ ประชาสัมพันธ์ฯ 6) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดสื่อ
ประชาสัมพันธ์ฯ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาภาพลักษณ์ที่พึง ประสงค์ เป็นบุคคลที่ติดต่องานกับสมาคม
อาเซียน- ประเทศไทย จ านวน 10 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความ
ต้องการ การรับรู้ และความพึงพอใจ บุคคลและสมาชิก ของสมาคมฯที่ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊ค สมาคมอาเซียน -
ประเทศไทย จ านวน 40 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งผลศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการชุด
สื่อประชาสัมพันธ์ฯ ในระดับมาก (?̅?= 4.15, S.D = 0.62 ) และผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา พบว่า 
เนื้อหาของชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (?̅?= 4.68, S.D = 0.24 ) และผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ พบว่า ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมากท่ีสุด (?̅?= 4.55, S.D = 0.50 ) และเมื่อวิเคราะห์
ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (?̅?= 4.54, S.D = 0.51 
) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (?̅?= 4.56, S.D = 0.51 ) จึงสามารถสรุปได้ว่าการชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 
มีคุณภาพดีมากและสามารถใช้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยได้ 
ค าส าคัญ: การส่งเสริมภาพลักษณ์ กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ สมาคมอาเซียน-ประเทศ
ไทย  
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Abstract 
This objectives of the study were to study aimed at study the wish image of the ASEAN 
Association –Thailand, to surveying the needs and ways to develop the relations media package, 
to develop and find the assessment of the relations media package, evaluating the perception, 
and evaluating the satisfaction towards the developed the relations media package. The tools used 
in this research were 1) the wish image assessment, 2) the need assessment and ways of developing 
the relations media package, 3) the relations media package consist of printing media and new 
media, 4) the content and media assessment from towards the relations media package, 5) the 
perception assessment from towards the relations media package, and 6) the satisfaction 
evaluation towards the relations media package. The samples used in study the wish image were 
10 peoples who contact with ASEAN Association –Thailand, using the purposive sampling method 
and the samples used in this study the needs, the perceptions and the satisfaction were 40 peoples 
who is following fan page of ASEAN Association –Thailand, using the purposive sampling method. 
The surveyed results revealed that the sample need the relations media package in the most level 
(?̅?= 4.15, S.D = 0.62). The findings were found that the content quality evaluated by the experts 
had been identified as very good level (?̅?= 4.68, S.D = 0.24) and very good level in the media term 
(?̅?= 4.55, S.D = 0.50). When analyzing of evaluating perceptions from the samples, it was found 
that the sample have perceptions in the very good level (?̅?= 4.54, S.D = 0.51), and the satisfaction 
evaluated was at the very good level (?̅?= 4.56, S.D = 0.51). In conclusion, the development of the 
relations media package for promoting image of ASEAN Association-Thailand with Communication 
image process had the great quality which could be used promoting image of ASEAN Association-
Thailand. 
 
Keywords:  Promoting image, Communication Image Process, ASEAN Association-Thailand  
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บทน า 
  ในปัจจุบันสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายสลับซับซ้อน และไร้พรมแดน องค์กรที่จะประสบ
ความส าเร็จได้ในยุคนี้ จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์ ( Image) ที่ดีปรากฏแก่สาธารณะชนและสังคม เป็นที่นิยมชมชอบ 
มีความเช่ือถือ ความมั่นใจ และศรัทธา จากหน่วยงานและองค์กรทั่วไป อันเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินการ
ไปสู่เป้าหมายอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและก้าวไปอย่างมั่นคง (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตร
จามรี, 2559 : 119) 
 การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร (Corporate Image) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความ
ประทับใจ การจดจ า การเพิ่มจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ โดยสามารถสื่อผ่านทางการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของ
องค์กรนั้นเป็นผลรวมของการประสมประสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพของสถาบัน 
หน่วยงาน ส านักงาน พนักงาน ผู้บริหาร ที่ท าให้เกิดความรู้สึกขึ้นในจิตใจของสาธารณะชน การสร้างภาพลักษณ์
องค์กรที่ดี จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ความเลื่อมใสศรัทธา การดึงดูดความสนใจ ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่หน่วยงานไม่ว่าจะเกิดวิกฤตยามใด ก็ไม่อาจสั่นคลอนไปได้ ถือได้
ว่าเป็นทุนขององค์กรนั้นท่ีได้สั่งสมเอาไว้ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2548 : 33-34) 
 การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการท างานเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาให้กับองค์กร สินค้า และบริการ การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการ (process) มีการ
กระท าที่มีความต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง (2556 : 58)ถ้าหากว่าองค์การเหล่านั้นรู้จักน าเอาวิธี “การประชาสัมพันธ์” 
เข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมเป็นท่ีคาดหวังได้ว่าจะมีส่วนช่วยท าให้การด าเนินงานขององค์การมีความราบรื่น
ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540 : 87) 
 การประชาสัมพันธ์ย่อมท ากันได้หลายลักษณะ เครื่องมือที่ใช้ในการน าข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กรหรือ
หน่วยงานไปสู่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและ
เผยแพร่ไปสู้กลุ่มเป้าหมายด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิต และรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น แผ่นปลิว 
โปสเตอร์ แผ่นพับ จดหมายข่าว วารสาร หนังสือเล่มในโอกาสพิเศษ รายงานประจ าปี เป็นต้น ปัจจุบันความนิยมใน
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มากและมีรูปแบบต่างๆมากมายสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ปัจจุบันมี
บทบาทในการใช้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารคือ สื่อใหม่ (News media) มีความหมาย ครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของ 
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย สื่อใหม่คือแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารรูปแบบใหม่ซึ่ง
อุบัติขึ้นในโลกดิจิทัล มีคุณสมบัติเด่นตรงที่สามารถท าให้ผู้คนกลุ่มเล็กๆ สามารถติดต่อสื่อสาร แสดง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้อย่างไร้ขีดจ ากัด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547 : 14,40) 
 สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย (ASEAN Association – Thailand) มีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริม
การด าเนินงานของภาครัฐและสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะช่วยท าให้ประชาชนได้เข้าใจ และตระหนักถึง
ประโยชน์ของอาเซียนที่มีต่อการด าเนินชีวิต ทั้งยังมุ่งหวังที่จะเป็นช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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สร้างประชาคมอาเซียนผ่านการด าเนินกิจกรรมของสมาคมฯ และจะเป็นเวทีที่เปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ 
เกี่ยวกับอาเซียนจากภาคประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและของประเทศสมาชิก
อาเซียน ท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิชาการ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน ส่งเสริมความร่วมมือในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ระหว่างประชาชน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกันและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนของภาคประชาชน(สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย : 2560) 
 จากการสัมภาษณ์ นางสาวภวนารินทร์ ประภาวิชา เจ้าหน้าที่ของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (2560) 
ในปัจจุบันสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลและประชาชนท่ัวไปเท่าท่ีควร และยังขาดสื่อต่างๆ 
ในการประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลภาพรวมขององค์กร การท างานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท างานเพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีอย่างแท้จริง ส่งผลให้คนในสังคมที่เกี่ยวข้อง ประชาชนท่ัวไป ยังไม่มีทัศนคติและภาพพจน์ของสมาคม
อาเซียน-ประเทศไทย  
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมภาพลักษณ์
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยร่วมกับกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ เพื่อให้ได้ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริม
ภาพลักษณ์สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ความเป็นจริง และมีกระบวนการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ และเกิดทัศนคติที่ต่อสมาคมฯ กับสมาชิกสมาคม
อาเซียน-ประเทศไทยและประชาชนท่ัวไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความต้องการของชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สมาคมอาเซียน-ประเทศ
ไทยร่วมกับกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ 
3. เพื่อพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สมาคมอาเซียน -ประเทศไทยร่วมกับ
กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ 
4. เพื่อหาคุณภาพชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยร่วมกับ
กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ 
5. เพื่อศึกษาผลการรับรู้ของการใช้ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สมาคมอาเซียน -
ประเทศไทยร่วมกับกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ 
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
ร่วมกับกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ 
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วิธีการวิจัย 
  1. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  ชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบนนิวมีเดีย ดังนี้ 
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่  
1) แผ่นพับ 
2) โปสเตอร ์
3) สมุดโน้ต 
 
1.2 สื่อบนนิวมีเดยี ได้แก ่
1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
2) สื่อประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ก 
3) สติ๊กเกอรบ์นแอปพลิเคชั่นไลน ์
4) วีดิทัศน์บนเว็บไซต์ยูทูป (YouTube) 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.1 แบบสอบถามเพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ที่พึงประสงค์ เป็นค าถามปลายเปิด 
2.2 แบบประเมินความต้องการเพือ่ศึกษาความต้องการชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ 
2.3 แบบประเมินคณุภาพชุดสื่อเพื่อการประชาสมัพันธ์ฯ แบ่งเป็นดังนี้ 
1) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 
2) แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อ 
 2.4 แบบประเมินผลการรับรูต้่อชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ 
 2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ 
  3. วิธีการด าเนินการศึกษา 
  ส่งเสริมภาพลักษณ์สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยโดยใช้ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระบวนการ
ภาพลักษณ์ ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการรายละเอียด การด าเนินการศึกษาตาม
กระบวรการ ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ก าหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์กร  
1.1 การศึกษาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นค าถามปลายเปิด โดยกลุ่มตัวตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เป็นบุคคลที่ติดต่อ
งานกับ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จ านวน 10 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
1.2 ก าหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์จากผลการศึกษา  
   ขั้นที่ 2 วางแผนและด าเนินการสือ่สารภาพลักษณด์้วยการบูรณาการสื่อ  
2.1 ศึกษาความต้องการของชุดสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สมาคม
อาเซียน-ประเทศไทยโดยใช้แบบประเมินความต้องการ โดยกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถาม ครั้งนี้ เป็นบุคคลและสมาชิกของสมาคมฯ ที่ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊คสมาคม
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อาเซียน-ประเทศไทย และยินดีตอบแบบสอบถาม ในระหว่าง เดือนกันยายน 2560 โดย
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
2.2 การวางแผนและการพัฒนา ประกอบด้วย  
2.2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ  
2.2.2 ก าหนดขอบเขตการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ  
1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ สมุดโน้ต สื่อบนนิวมีเดีย ได้แก่ วีดิทัศน์
บนเว็บ ไซต์ ยูทูป (YouTube) หนั งสื ออิ เ ล็กทรอนิกส์  (E-book) สื่ อ
ประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และสติ๊กเกอร์บน
แอปพลิเคชั่นไลน์ 
2) ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ที่ก าหนดขึ้นจากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
3) ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ 
2.2.3 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาและวิจัย  
2.3 ประเมินคุณภาพของชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ด้านเนื้อหา 3 ท่าน และ
ด้านสื่อ 3 ท่าน 
  ขั้นที่ 3 ประเมินผลภาพลักษณ์องค์กรตามดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ที่ก าหนดขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา เป็นบุคคลและสมาชิกของสมาคมฯที่ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊คสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และและ
ยินดีตอบแบบสอบถาม ในระหว่าง เดือนมีนาคม 2561 จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  
3.1 ประเมินผลการรับรู้ โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ ดังนี้ 
5 หมายถึง  มีระดบัการรับรู้มากทีสุ่ด    
4  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้มาก   
3  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ปานกลาง   
2  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้น้อย    
1  หมายถึง  มีระดบัการรับรู้ที่สดุ  
  3.2 ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ ดังนี้ 
5 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด    
4  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก    
3  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง   
2  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจน้อย    
1  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
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  ขั้นที่ 4 น าผลการประเมินทีไ่ดไ้ปวางแผนด าเนินการแก้ไข ปรบัปรุง หรือธ ารงรักษาสิ่งที่ดี 
  4.1 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข สามารถใช้ในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ต่อไป 
  4.2 ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี ให้ท าการปรับปรุง แก้ไข และก าหนดภาพลักษณ์ที่พึง
ประสงค์ใหม่ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. การวิเคราะห์ความต้องการ 
 เกณฑ์การประเมินความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความต้องการในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความต้องการในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อยที่สุด 
  2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพ 
  โดยใช้วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การน าผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ ที่ได้จากการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค านวนค่าที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพทั้ง
ทางด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหาและสื่อ ซึ่งน าข้อมูลจากการประเมินด้วยเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพ 
Rating Scale วิธีของลิเคิร์ท (Likert)  
5 หมายถึง  มีระดบัคุณภาพดีมาก    
4  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพดี     
3  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพปานกลาง   
2  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพน้อย    
1  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพน้อยที่สดุ  
   เกณฑ์การประเมินคณุภาพของผูเ้ช่ียวชาญ  
  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
  3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคุณภาพด ี
  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคุณภาพน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง  มีคุณภาพน้อยท่ีสุด 
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  3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
  วิเคราะห์ความพึงพอใจจากการน าผลจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุด
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ 
  เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 
 
  4. การวิเคราะห์ผลการรับรู้จากการชมชุดสื่อประชาสัมพันธฯ์ 
  วิเคราะห์ความพึงพอใจจากการน าผลจากการตอบแบบประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ ์
  เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  
  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีการรับรู้ในระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีการรับรู้ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีการรับรู้ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีการรับรู้ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีการรับรู้ในระดับน้อยท่ีสดุ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลศึกษาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เข้าร่วมและร่วมกันกับสมาคมฯในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ และติดต่อขอข้อมูล มีความประทับใจในบุคลากร การท างาน และกิจกรรมของสมาคมฯ 
มีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับสมาคมฯ เพราะสมาคมฯ มีความพร้อมและเต็มที่ในการท างาน ในด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากสมาคมฯ คือ ได้รับความรู้ที่ เป็นประโยชน์และประสบการณ์จากการที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับข้อมูล 
ได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ ต้องการให้สมาคมฯ ร่วมมือในท างานครั้งถัดไป ร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่
ประโยชน์ ร่วมมือในการเผยแพร่และให้ข้อมูลความรู้ และต้องการให้สมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อ ไป 
ในการติดต่อสมาคมฯ ส่วนใหญ่นั้นไม่พบปัญหาในการติดต่อ มีการจัดสรรบุคลากรที่ดีและเหมาะสม บุคลากรของ
สมาคมฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อม ความรวดเร็วในการประสานงาน พูดจาดี นายกสมาคม
เป็นบุคคลที่มีความรู้ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานดี สมาคมฯ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี
ประโยชน์และช่วยขับเคลื่อนต่อภาคสังคม ท าให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจในอาเซียนมาก สมาคมฯ ได้มีส่วนช่วยให้
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ประเทศชาติพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้ความรู้ต่างๆ แก่บุคคลที่เข้ามาอบรม ท าให้
เกิดประโยชน์ต่อบุคคลที่เข้ามาอบรม มีประโยชน์อย่างมากในการติดต่อประสานงานและให้ข้อมูล ให้ความรู้ 
กิจกรรมของสมาคมฯ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและคนทั่วไปเป็นอย่างมาก อยากให้ทางสมาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมต่อไป สมาคมฯควรมีข้อมูลของการติดต่อในหลายๆช่องทาง เช่น Page Facebook YouTube อยากให้
ด าเนินงานจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อคนยุคใหม่ ต้องการให้สมาคมฯ เพิ่มจ านวนบุคลากร และสมาคมฯ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ เอง เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักสมาคมฯ มากกว่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป สอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุษบา สุธีธร และทีมวิจัยฯ (2550 : 48) ได้วิจัยการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ สสส. 
โดย ทีมงานวิจัยฯ ได้ด าเนินการกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ ในข้ันตอนการก าหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของ 
สสส. ก าหนดขึ้นจาก ผู้บริหาร หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส ารวจความคิดเห็น และบุคลากรมีส่วนร่วม เนื่องจาก สสส. 
เป็นองค์กรที่มีลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะโครงสร้างการท างานและบริหารที่ต่างจากองค์กรภาคราชการและธุรกิจ 
เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม ท าให้ทีมวิจัยฯ ตระหนักว่าการก าหนดภาพลักษณ์ขององค์กร
จ าเป็นต้องเกิดจาก “การมีส่วนรวม” ของทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนวิจัยในการก าหนดภาพลักษณ์ที่พึง
ประสงค์แล้ว ได้ก าหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของ สสส. ท้ังหมด 3 ด้าน คือ เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส การเป็น
องค์กรท างานด้านสุขภาพที่หลากหลาย และการเป็นองค์กรผู้ท างานกับภาคีอย่างกัลยาณมิตร และบุษบา สุธีธร 
และทีมวิจัยฯ ได้สรุปว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ อาจก าหนดได้หลากหลายแนวทางตามบริบทขององค์การนั้นๆ 
ตัวอย่างเช่น องค์กรบางองค์กรอาจก าหนดขึ้นโดยทีมผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ บางองค์กรอาจมอบหมายให้
หน่วยงานรับผิดชอบกลั่นกรองเพื่อก าหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ หรือจ้างหน่วยงานผู้เช่ียวชาญภา ยนอก
ด าเนินการอย่างครบวงจร บางหน่วยงานอาจใช้วิธีการศึกษาความรู้สึก ความคิดเห็น ของกลุ่มคนต่างๆ ที่มีต่อองค์กร 
ก่อนจะก าหนดภาพลักษณ์ขององค์กรของตน และบางหน่วยงานอาจสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงานทุกคนเป็นผู้
ก าหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์กร หรืออาจเป็นไปได้ทั้ งการใช้แนวทางแบบผสมผสาน วิธีการทั้งหมด
ดังกล่าวไม่มีผิด ไม่มีถูก เพราะต้องพิจารณาจากบริบทอื่นๆขององค์กรอีกด้วย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัช 
ลภิรัตนกุล (2540 : 81-83) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ ( Institutional Image) คือ ภาพที่
เกิดขึ้นในใจและความประทับใจของประชาชนที่มีต่อองค์การหรือสถาบัน ซึ่งเน้นเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรือ
องค์การเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึงสินค้าหรือบริการที่จ าหน่าย ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพที่สะท้อนถึง
การบริหารและการ ด าเนินงานขององค์การ ทั้งในแง่ระบบบริหารจัดการ บุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ 
  2. ผลศึกษาความต้องการของกลุม่ตัวอย่างท่ีมีต่อชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  
เป็นการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับ
กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ คือ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบนนิวมีเดีย ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ สมุดโน้ต หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สื่อประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก วีดิทัศน์บนเว็บไซต์ยูทูป (YouTube) 
สติ๊กเกอร์บนแอปพลิเคชันไลน์ โดยผลความต้องการอยู่ในระดับมาก (?̅?= 4.15, S. D = 0.62) ซึ่งสอดคล้องกับกับ
งานวิจัยของ วราภรณ์ ศรีวิรุฒ (วราภรณ์ ,2556) ได้ ท าการศึกษาวิจัย พัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรครุ
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ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาวะผู้น าและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า ผลการส ารวจความต้องการชุดสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก (?̅?= 3,86, S. D = 
0.87 ) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุและระดับการศึกษาเช่นดียวกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ จันทนา ทอง
ประยูร (2537 : 6) ได้กล่าวว่า สื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาทมากมายใน ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ตั้งแต่การใช้สิ่งพิมพ์เป็น
แหล่งให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ให้ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง เป็นแหล่งข้อมูลที่มนุษย์ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ์นอกจากจะมีบทบาท อย่างมากในชีวิตประจ าวันระดับบุคคลแล้ว ยังมีบทบาทอย่างมากต่อการ
พัฒนาบ้านเมือง ต่อความ เจริญทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมด้วย และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยและบทความ
ของ ธิดาพร ชนะชัย ได้สรุปไว้ว่า สื่อบนนิวมีเดีย (New Media) สามารถ ท าให้ค้นหาค าตอบในเรื่องบางอย่างได้ 
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูล ช่วยสนับสนุนในการท า E-Commerce สามารถให้ข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ไป ยังกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก 
ได้ทั่วประเทศและทั่วโลกได้ในระยะเวลาพร้อมๆ กัน และสื่อใหม่ยังเป็น สื่อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง 
จึงท าให้ผู้ใช้ สามารถโต้ตอบได้ในทันที (ธิดาพร ชนะชัย : 2550) 
  3. คุณภาพทางด้านเนื้อหาและทางด้านสื่อของชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  
ผู้วิจัยได้น าสื่อท่ีพัฒนาขึ้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อเพื่อท าการประเมินเพื่อศึกษาคุณภาพ
ด้านเนื้อหาและด้านสื่อของชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า คุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก 
(?̅?= 4.68, S. D = 0.24 ) ส่วนคุณภาพทางด้านสื่อ อยู่ในระดับดีมาก (?̅?= 4.55, S. D = 0.50 ) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิชาต ทัพพังทียม (อภิชาต ,2558) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แบบช้ีน า 
ร่วมกับเทคโนโลยีผสานความจริง (AR) ส าหรับผู้ใช้บริการของศูนย์สุขภาพนครธนอายุวัฒนา โรงพยาบาลนครธน 
พบว่าผลการประเมินโดย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา มีคุณภาพระดับดีมาก (?̅?= 4.84, S.D 0.27 ) ด้านสื่อเทคโนโลยี 
มีคุณภาพ ระดับดีมาก (?̅?= 4.56, S. D = 0.05 ) เนื่องจากมีการหาความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง และน าแนวคิด
ของ ADDIE Model มาใช้ในการพัฒนาสื่อด้วยเช่นกัน ดังนั้นท าให้คุณภาพทั้งด้านสื่อและเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก 
มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเหมาะสมในการน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้น ากระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ ข้ันท่ี 2 วางแผนและด าเนินการสื่อสารภาพลักษณ์ด้วย
การบูรณาการสื่อ โดยขั้นตอนนี้ คือการบูรณาการสื่อจากภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
ที่ก าหนดขึ้นและผลการศึกษาความต้องการชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ มาบูรณาการและพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ข้ึน 
และผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ ADDIE Model (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2558) คือการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จาก
การศึกษาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์และการศึกษาความต้องการ (Analysis) การออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับชุด
สื่อประชาสัมพันธ์ฯ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบนนิวมีเดีย (Design) การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อบนนิวมีเดีย (Development) การน าชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ไปทดลองใช้ ( Implementation) และการ
ประเมินผลคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ (Evaluation) 
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  4. ผลศึกษาการรับรู้ของกลุม่ตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อเพื่อการประชาสมัพันธ์  
 จากการศึกษาระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ พบว่า ด้านประวัติความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (?̅?= 4.55, S. D = 0.49 ) ด้านคณะกรรมการและ
การด าเนินงานของสมาคมฯ มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (?̅?= 4.50, S. D = 0.53 ) ด้านโครงการหลักและ
กิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดและเข้าร่วม มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (?̅?= 4.57, S. D = 0.52 ) ด้านช่องทางการ
ติดต่อและสมัครสมาชิก มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก (?̅?= 4.49, S. D = 0.52 ) ด้านองค์กรอาเซียน มีการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก (?̅?= 4.61, S. D = 0.50 ) และผลการเฉลี่ยรวมทุกด้าน มีการรับอยู่ในระดับมากที่สุด ( ?̅?= 4.54, 
S.D = 0.51 ) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วชิระ ขินหนองจอก (2550) ได้กล่าวถึง
การรับรู้ คือ การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้น อยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพล หรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะของ  
ผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งเร้าเป็นตัวก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องมีการรับรู้เกิดขึ้นก่อน เพราะการ
รับรู้ เป็นหนทางที่น าไปสู่การแปลความหมายที่เข้าใจกันได้ การรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่ท าให้เกิดความคิด
รวบยอด และทัศนคติของมนุษย์ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธัญนพ เกษรสิทธิ์ (2556)ได้ศึกษางานวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหนังสั้นบนช่องทางสื่อใหม่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
(?̅?= 4.56, S. D = 0.58 ) เนื่องจากมีการศึกษาความต้องการ และประเมิณคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อจาก
ผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน  
  5. ผลศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ตัวอย่างท่ีมีต่อชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ อยู่ ในระดับมากที่สุด ( ?̅?= 4.56, 
S.D = 0.51 ) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย พรรณสุดใจ (2545 : 45) ซึ่งได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  
เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนอง
ความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล 
อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไป
ในทางลบหรือบวก และทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ ภัสราธร (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัย การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน เรื่อง “7 ทศวรรษ ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์” พบว่า ผลการประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (?̅? = 4.58, S. D = 0.55) เนื่องจากมีการศึกษาความ
ต้องการ และประเมิณคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อจากผู้เช่ียวชาญเช่นเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้น ากระบวนการ
สื่อสารภาพลักษณ์ ขั้นที่ 3 ประเมินผลภาพลักษณ์องค์กรตามดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ที่ก าหนดขึ้น คือการ
รับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อชุดสื่อฯ มาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน และขั้นที่ 4 น าผลการประเมินที่ได้ไปวางแผน
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือธ ารงรักษาสิ่งที่ดีต่อไป จากผลการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจต่อชุดสื่อ
ประชาสัมพันธ์ฯ อยู่ในระดับดีมาก ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ที่สร้างขึ้นสามารถใช้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจยัไปใช้ 
1.1 เนื่องจากชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ สร้างขึ้นจากข้อมูลของสมาคมอาซียน-ประเทศไทย ปี 2560 
ในภายภาคหน้าควรมีการปรับปรุง และอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
1.2 สื่อบนนิวมีเดีย ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก สติ๊กเกอร์บน
แอปพลิเคช่ันไลน์ วีดิทัศน์บนเว็บไซต์ยูทูป (YouTube) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ต้องใช้งานร่วมกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สามารถดาวน์
โหลดเก็บไว้ส าหรับชมเมื่อไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ 
1.3 สื่อประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 360 องศา 
ควรรับรับชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ แอปพลิเคชัน Facebook บนสมาร์ทโฟน จะท า
ให้แสดงผลได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เพื่อแนะน า 
ประชาสัมพันธ์ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และ
สามารถเข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายช่องทางและสะดวกในการใช้งาน 
2.2 ควรมีการจัดโครงสร้างการใช้งานบนเว็บไซต์สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ที่มีความสะดวก
มากยิ่งข้ึน เช่น สามารถสมัครสมาชิกอัตโนมัติส าหรับผู้ที่สนใจ 
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